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UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW      
CLASS SCHEDULE - FALL  2009 - September 1, 2009                                          
 TIME       BLDG#    RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
8:30 am to
9:20 am       0043      120     =      A     
                     0043      122     =        B
                     0043       256    =       C Int’l Law I - Bodansky Int’l Law I - Bodansky Int’l Law I - Bodansky
                     0043     254      =       D
                     0043     252      =       E *World Fin. Crisis - Van der Borght
(8:05)
*World Fin. Crisis - Van der Borght
(8:05)
                     0043     246      =        F     Fed. Income Tax - Hellerstein (8:00) Fed. Income Tax - Hellerstein (8:00) Fed. Income Tax - Hellerstein (8:00)
                     0043     358      =       G     
                          
Comparative Law - A. Watson
(8:05)
Comparative Law - A. Watson (8:05)
                     0043     355      =      H      
                       
                     0043     353       =      I       
                          
Labor Law - Johnson (8:05) Labor Law - Johnson (8:05)                
                     0043     347       =      J       
             
Law in the Gospels - A. Watson Law in the Gospels - A. Watson
                      0045    109       =     K
                    ( RUSK HALL)
Election Law - Ringhand (8:05) Election Law - Ringhand (8:05)
                      0043    337       
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                      0045    120
 RUSK HALL COURTROOM              
  
                      0045     203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
*This one-credit course will begin on August 31 and conclude on September 18. (See also 9:30 hour)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2009 -  September 1, 2009                          
TIME        BLDG#   RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
9:30 am to
10:20 am    0043     120    =     A     
                         
Employment Discrimination
White
Property (X)  - Milot Employment Discrimination
White
Employment Discrimination
White
Property (X) Milot
                   0043     122    =     B      
                     
Criminal Law (Z) - C. Watson Torts (Z) - Wells Criminal Law (Z) - C. Watson Torts (Z) - Wells Torts (Z) - Wells
                   0043     256     =    C      
                     
Leg. Rsch. & Writing (Y-3)
Bowen
Leg. Rsch. & Writing (Y-3)
Bowen
Leg. Rsch. & Writing (Y-3)
Bowen
                   0043     254      =   D      
                     
Land Use Clinic - Baker-Roskie
(to 11:20)
                   0043     252      =    E     
                      
*World Fin. Crisis
 Van der Borght
Securities Reg. - Sachs *World Fin. Crisis
Van der Borght
Securities Reg. - Sachs Securities Reg. - Sachs
                   0043     246      =    F     
                      
Torts (X) - Eaton Torts (X) - Eaton Torts (X) - Eaton
                   0043     358      =   G     
                       
Leg. Rsch & Writing (Y-4)
Nesset
Leg. Rsch. & Writing (Y-4)
Nesset
Criminal Law (Y) - Hashimoto Leg. Rsch. & Writing (Y-4)
Nesset
Criminal Law (Y) - Hashimoto
                   0043     355     =    H     
                       
                   0043     353     =    I       
                    
FOIA Law - Peltz FOIA Law - Peltz FOIA Law - Peltz
                   0043     347     =    J       
                  
Legal Profession - Brown - (75) Legal Profession - Brown - (75) Legal Profession - Brown - (75)
                   0045     109     =    K     
                   (RUSK HALL)
                   0043      343   
HATTON LOVEJOY COURTOOM
                    0045         120
RUSK HALL COURTROOM               
                
                   0045         203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
*This one-credit course will begin on August 31 and conclude on September 18. (See also 8:30 hour)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2009 -  September 1, 2009                      
TIME       BLDG#   RM#     RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
10:30 am to 
11:20 am   0043     120      =      A    
                                     
Corporations - Cherry - (75) Corporations - Cherry - (75) Corporations - Cherry - (75)
                  0043    122       =      B    
                                          
                  0043    256        =     C    
                                     
Leg. & Stat. Interp. - Levin - (50) Leg. & Stat. Interp. - Levin - (50) Leg. & Stat. Interp. - Levin - (50)
                  0043    254        =     D    
                                     
Land Use Clinic - Baker-Roskie
(conclusion)
                  0043    252        =     E    
                                     
*Contemp. Issues in Fam. Law 
  Sears  (to 12:20)
                  0043    246        =     F    
                                                       
Corporations - Rodrigues - (75) Corporations - Rodrigues - (75) Corporations - Rodrigues - (75)
                  0043     358       =    G    
                                     
Int’l Human Rights - Cohen Int’l Human Rights - Cohen Int’l Human Rights - Cohen
                  0043    355        =    H    
                                    
Reg. of Pens. & Employ. Benefits 
Love
Reg. of Pens. & Employ. Benefits
Love
Reg. of Pens. & Employ. Benefits
Love
                  0043   353         =     I     
                                    
Race & the Law - Gabriel - (32) Race & the Law - Gabriel - (32) Race & the Law - Gabriel - (32)
                  0043    347        =    J      
                                  
                  0045   109         =    K    
                 (RUSK HALL)                
              
IP Survey - Heald IP Survey - Heald IP Survey - Heald
                0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 0045      120
 RUSK HALL COURTROOM
                0045      203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)
*This one-credit course will begin on September 9 and conclude on October 21.
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2009 -  September 1, 2009                     
  TIME      BLDG#   RM#  RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
11:30 am to
12:20 pm      0043    120        =       A     
                        
Con Law I - Beck - (75) Leg. Rsch. & Writing (X-1) - Hale Con Law I - Beck - (75) Property (X) - Milot Con Law I - Beck - (75)
                     0043    122        =       B     
                        
Con Law I - Ringhand (75) Leg. Rsch. & Writing (X-2)  Wharton Con Law I - Ringhand (75) Criminal Law (Z) - C. Watson Con Law I - Ringhand (75)
                     0043    256        =       C     
                       
Contracts (Y) - Coenen Contracts (Y) - Coenen Contracts (Y) - Coenen
                     0043    254        =       D     
                        
                     0043    252        =       E     
                        
*Contemp. Issues on Fam. Law 
  Sears (conclusion)
                     0043    246        =      F      
                     
Federal Courts - Wells Federal Courts - Wells Federal Courts - Wells
                     0043   358         =     G      
                       
Property (Z) - Turner Property (Z) - Turner Property (Z) - Turner
                     0043   355         =     H      
                       
Nat. Resources Law - Appel Nat. Resources Law - Appel Nat. Resources Law - Appel
                     0043   353         =     I        
                  
Media Law - West
                     0043   347         =     J        
                
Contracts (X) - Dupre Contracts (X) - Dupre Contracts (X) - Dupre
                     0045    109         =    K      
                      
                (RUSK HALL)
Media Law - West Media Law - West Media Law - West
                    0043     343               
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                    0045     120
RUSK HALL COURTROOM
                    0045     203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
*This one-credit course will begin on September 9 and conclude on October 21.
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
 CLASS SCHEDULE - FALL 2009 -  September 1, 2009
TIME         BLDG#   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
12:30 pm to
  1:20 pm       0043       120      =     A     
                       
Int’l Lit. - Rutledge Int’l Lit. - Rutledge Int’l Lit. - Rutledge
                     0043        122      =     B
                                                   
                     0043        256       =    C     
                        
                     0043        254       =    D     
                        
UNAVAILABLE
                     0043        252       =    E     
                
Elder Law - Love Elder Law - Love Disability Law - Puckett (to 2:20)
                     0043       246        =    F     
                
Habeas-Corpus - Wilkes Habeas-Corpus - Wilkes Habeas-Corpus - Wilkes
                     0043       358        =   G     
                       
Tax Crimes - C. Watson Tax Crimes - C. Watson
                     0043       355        =   H     
                       
 
                     0043        353        =   I      
                      
European Union Law - Wilner 
(to 2:20)
European Union Law - Wilner
                     0043       347        =   J       
                     
Evidence - Hashimoto* Evidence - Hashimoto Evidence - Hashimoto
                    0045       109        =    K     
                   (RUSK HALL)
           
                    0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM  
                
                    0045      120
 RUSK HALL COURTROOM              
                
 
                  0045        203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)     
             
RIVER BASIN CTR -
110 RIVERBEND RD. - RM 101
* (See also 2:30 hour)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2009 -  September 1, 2009                       
 TIME      BLDG#    RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
1:30 pm to
2:20 pm        0043        120       =       A  
                          
Leg. Rsch. & Writing (X-1) - Hale Leg. Rsch. & Writing (X-1) - Hale
                     0043         122      =       B  
                           
Intelligence Law - Manget Leg. Rsch. & Writing (X-2)
 Wharton
Intelligence Law - Manget Leg. Rsch & Writing (X-2) - Wharton
                     0043         256     =       C   
                         
Leg. Rsch. & Writing (Z-5)- Trimble Leg. Rsch. & Writing (Z-5) - Trimble Criminal Law (X) - Kurtz Leg. Rsch. & Writing (Z-5) - Trimble
                     0043         254     =       D   
                         
Special Ed. Pract. - Togut (to 3:20) Mediation Pract. II - Lanier (to 3:20)   
         (8)
                     0043        252      =       E   
                         
Military Law - Shi (to 3:20) Disability Law - Puckett (conclusion)
                     0043        246      =       F   
                         
Property (Y) - Appel Civil Procedure (Y) - Brown Property (Y) - Appel Property (Y) - Appel Civil Procedure (Y) - Brown
                     0043       358        =      G  
                           
Sports Law - Toma (to 3:20) Leg. Rsch. & Writing (Z-6) - Peck Leg. Rsch. & Writing (Z-6) - Peck Leg. Rsch. & Writing (Z-6) - Peck
                     0043       355        =      H  
                         
                    0043       353        =       I    
                   
Appellate Advocacy - Casey-Monk
   (24)
European Union Law - Wilner
(conclusion)
                    0043       347        =      J     
                       
Trusts & Estates I - Beck - (75) Trusts & Estates I - Beck - (75) Civil Procedure (Z) - Hall Trusts & Estates I - Beck - (75)
                    0045      109          =     K   
                    (RUSK HALL)     
            
Trusts & Estates I - Milot - (75) Trusts & Estates I - Milot - (75) Trusts & Estates I - Milot - (75)
                
                   0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 
                  0045       120
   RUSK HALL COURTROOM
                 0045        203
SANDERS  BOARDROOM (RUSK)
                                   
RIVER BASIN CTR - 
110 RIVERBEND RD - RM 101
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2009 -  September 1, 2009                          
TIME      BLDG#    RM#    RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
2:30 pm to
3:20 pm       0043       120      =        A    
                    0043       122      =        B    
                         
                    0043       256       =       C    
                         
**Advanced Corps. - Chandler (24)
 (to 4:20)
                    0043       254       =       D    
                         
Special Ed. Pract. - Togut
(conclusion)
Mediation Pract. II - Lanier - (8)
(conclusion)
                    0043       252       =       E    
                   
Military Law - Shi (conclusion) Landmark Cases in Corp. Law - (18)
Sachs (to 4:20)
Mediation Pract. I - Lanier (to 5:20) 
    (12)
                    0043      246        =       F    
                    
Con Law II - Levin - (75) Con Law II - Levin - (75) Con Law II - Levin - (75)
                    0043      358        =      G    
                       
Sports Law - Toma (conclusion)
                    0043     355         =      H    
                         
Crim. Def. Clinic II - Gabriel - (15)
(to 4:20)
State & Local Tax - Hellerstein 
(to 4:20)
                   0043      353         =      I      
                        
Con. Lit - Eaton - (16) Con. Lit. - Eaton - (16) Con. Lit - Eaton - (16)
                   0043      347         =     J       
                       
*Evidence - Hashimoto
                   0045      109         =     K     
                   (RUSK HALL)     
           
***Int’l Legal Research  
Wilner & Burnett (to 4:20)
                       0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 
                 0045      120      
 RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (to 5:20)
      (20)
Trial Practice - A. Cook (to 5:20)         
      (20)
                0045       203
 SANDERS  BOARDROOM (RUSK)
Grad. Seminar - Wilner (to 4:20) Graduate Seminar - Wilner (to 4:20)
RIVER BASIN CTR -
110 RIVERBEND RD - RM 101
CHEELEY ROOM Criminal Def. Clinic I - Gabriel - (15)
 (to 4:20)
*(See also 12:30 hour)
**This one-credit course will begin on October 19 and conclude on October 23.  See also 6:30 p.m. on Monday through Thursday.
***This one-credit course will begin on September 2 and conclude on October 14.
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2009 -  September 1, 2009                  
 TIME     BLDG#   RM#  RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
3:30 pm to
4:20 pm        0043      120     =       A        
                         
Health Law Survey - Khan Health Law Survey - Khan                    
                        
Health Law Survey - Khan
                     0043      122     =       B        
                  
Torts (Y) - Peltz Torts (Y) - Peltz Torts (Y) - Peltz
                     0043      256     =       C        
                  
Criminal Law (X) - Kurtz Business Negotiations - Morgan
(24)                                 to (5:20)
Criminal Law (X) - Kurtz
                     0043      254     =       D        
                  
Const. Theory - Coenen (to 5:20)
                     0043       252    =       E        
                  
Complex Lit. - Solomon Complex. Lit. - Solomon Landmark Cases in Corp. Law - (18)
Sachs (conclusion)
Complex. Lit. - Solomon Mediation Practicum I - Lanier - (12) 
(to 5:20)
                     0043       246    =       F        
                  
Contracts (Z) - Cherry Civil Procedure (Y) - Brown Contracts (Z) - Cherry Contracts (Z) - Cherry
                     0043       358    =      G         
                 
Criminal Law (Y) - Hashimoto
                    0043       355     =      H         
                
Crim. Def. Clinic II - Gabriel - (15)
(conclusion)
Pre-Trial Civil Lit. - Gerrard (to 6:20)
       (20)
State & Local Tax - Hellerstein
(conclusion)
                    0043       353     =      I          
               
English Legal History - Wilkes English Legal History - Wilkes English Legal History - Wilkes
                    0043      347      =      J          
               
Civil Procedure (Z) - Hall Civil Procedure (X) - Rutledge Civil Procedure (Z) - Hall Civil Procedure (X) - Rutledge Civil Procedure (X) - Rutledge
                    0045     109       =      K         
                 (RUSK HALL)
Criminal Law (Y) - Hashimoto *Int’l Legal Rsch. - Wilner & Burnett
(conclusion)
                    0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Practice - Mauldin (to 6:20)        
(20)
                   0045      120
RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (to 5:20)       
 (20)
Trial Practice - A. Cook (to 5:20)
     (20)
                  0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
Grad. Seminar - Wilner
(conclusion)
Graduate Seminar - Wilner
(conclusion)
RIVER BASIN CTR
110 RIVERBEND RD - RM 101
Environ. Practicum - Fowler (to 6:20)
   (6)
CHEELEY ROOM Crim. Def. Clinic I - Gabriel - (15)
(conclusion)
*This one-credit course will begin on September 2 and conclude on October 14.
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2009 -  September 1, 2009                          
TIME      BLDG   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
4:30 pm to
5:20 pm      0043    120       =       A      
                 
                   0043    122       =       B      
                      
                   0043    256       =       C      
                   
Business Negotiations - Morgan - (24)
(conclusion)
                   0043    254       =       D      
                      
Const. Theory - Coenen (conclusion) Int’l Crim. Law - Cohen (5:45) Int’l Crim. Law - Cohen (5:45)
                   0043    252       =       E      
                      
Family Violence Clinic - Schaffer
(to 6:20)
Civil Clinic I - Hughes (to 6:20) Civil Clinic II - Hughes (to 6:20) Public Interest Practicum - Lanier
(to 6:20)
Mediation Pract. I - Lanier                   
      (12)           (conclusion)
                   0043    246       =       F      
                      
Education Law - Dupre (to 5:45) Legal Profession - Hall (to 5:45)
    (75)
Education Law - Dupre (to 5:45) Legal Profession - Hall (to 5:45)
   (75)
                   0043    358       =       G      
                      
                   0043    355       =       H      
                     
Law & Pract. of Lending - Conboy
(to 5:45)                               (20)
Pre-Trial Civil Lit. - Gerrard
(to 6:20)                (20)
Law & Pract. of Lending - Conboy
(to 5:45)                                (20)
                   0043    353       =       I       
                    
Anat. of a Mergers & Acquis. Deal
Rosselli & Howard (to 6:20)    (16)
                   0043    347       =       J       
                    
Pros. Clinic II - A. Cook 
                   0045    109       =       K      
                   (RUSK HALL)  
 
                   0043    343                
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Practice - Mauldin (to 6:20) 
  (20)
                  0045    120
RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (conclusion)
 (20)
Trial Practice - A. Cook (conclusion)
 (20)
                 0045     203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)  
                         
Supreme Ct.: Current Term - West
(to 5:45)   - (18)
Supreme Ct.: Current Term - West
(to 5:45)   - (18)
RIVER BASIN CTR -
110 RIVERBEND RD - RM 101
Environ. Practicum - Fowler - (6) 
(to 6:20 p.m.)  
CHEELEY ROOM Int’l Env. Law - Bodansky (to 5:45) Int’l Env. Law - Bondansky (to 5:45) Unavailable
                             
           
  UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2009 -  September 1, 2009                          
TIME      BLDG#  RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
5:30 pm to
6:20 pm      0043      120      =      A      
                     
                  0043       122      =      B      
                      
                  0043       256      =      C      
                
*Advanced Corps. - Chandler (24)
 6:30 - 9:00
*Advanced Corps. - Chandler (24)
6:30 - 9:00
*Advanced Corps. - Chandler (24)
6:30 - 9:00
*Advanced Corps. - Chandler (24)
6:30 - 9:00
                  0043       254      =      D      
                      
Int’l Crim. Law - Cohen (to 5:45) Int’l Crim. Law - Cohen (to 5:45)
                  0043       252      =      E      
                      
Family Violence Clinic - Schaffer
(conclusion)
Civil Clinic I - Hughes (conclusion) Civil Clinic II - Hughes (conclusion) Public Interest Practicum - Lanier 
(conclusion)
                  0043       246      =      F       
                   
Education Law - Dupre (to 5:45) Legal Profession - Hall (to 5:45)
(75)
Education Law - Dupre (to 5:45) Legal Profession - Hall (to 5:45)
(75)
                  0043       358      =      G      
                      
                 0043        355      =      H      
                      
Law & Pract. of Lending - Conboy
(to 5:45)  -  (20)
Pre-Trial Civil Lit. - Gerrard (20)
(conclusion)
Law & Pract. of Lending - Conboy
(to 5:45) -  (20) 
                  0043       353      =      I       
                    
Anat. of a Mergers & Acquis. Deal
Rosselli & Howard (conclusion)- (16)
                 0043       347       =      J       
                     
Pros. Clinic II - A. Cook 
                 0045       109       =      K      
                 (RUSK HALL)     
   
                 0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Practice - Mauldin (conclusion)
(20)
                0045      120
RUSK HALL COURTROOM
               0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)   
                                
Supreme Court: Current Term - West
(to 5:45) - (18)
Supreme Court: Current Term - West
(to 5:45) - (18)
RIVER BASIN CTR -
110 RIVERBEND RD - RM 101
Environ. Practicum - Fowler
(conclusion)              (6)
CHEELEY ROOM Int’l Env. Law - Bodansky (to 5:45) Int’l Env. Law - Bodansky (to 5:45) Unavailable
*This one-credit course will begin on October 19 and conclude on October 23.  See also Friday at 2:30.
